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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kelayakan instrumen 
penilaian aspek afektif dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran fisika 
pada model pembelajaran kooperatif tipe STAD (2) mengetahui hasil penilaian 
aspek afektif peserta didik dengan menggunakan instrumen yang    dikembangkan 
(3) mengetahui hasil penilaian aspek psikomotorik peserta didik dengan 
menggunakan instrumen yang dikembangkan. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (R&D) dengan model 
4-D menurut Thiagarajan. Tahap define merupakan tahap awal untuk 
mendefinisikan permasalahan. Tahap design dilakukan dengan mengembangkan 
rancangan instrumen penelitian. Tahap develope dilakukan untuk menghasilkan 
RPP, silabus, LKPD, lembar penilaian aspek afektif dan psikomotorik, serta soal 
pretest dan kuis individual yang sudah divalidasi dan direvisi berdasarkan 
komentar dan saran oleh validator ahli dan praktisi, pelaksanaan uji terbatas. 
Setelah uji coba terbatas, produk kemudian di uji coba operasional di SMA N 1 
Wates, Kulon Progo dengan subjek kelas X MIA 2 dan X MIA 3. Tahap 
disseminate dilakukan untuk penyebaran instrumen penelitian dalam skala yang 
sempit di SMA N 1 Wates dan pada e-journal jurusan Pendidikan Fisika FMIPA 
UNY. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Instrumen penilaian aspek  
afektif dan psikomotorik layak digunakan dalam pembelajaran fisika dan 
memperoleh kategori sangat baik dilihat dari analisis validitas CVI berdasarkan 
ahli yang memperoleh nilai sebesar 1, berdasarkan validitas uji empirik sebesar 
0.8125 pada aspek afektif dan 0.75 pada aspek psikomotorik, serta reliabilitas 
menurut ICC pada aspek afektif sebesar 0.962 dan aspek psikomotorik sebesar 
0.919 dan menurut percentage of agreement pada uji empirik untuk aspek afektif 
sebesar 0.81 serta aspek psikomotorik 0.88 yang dikategorikan istimewa. (2) 
Untuk penilaian aspek afektif peserta didik di kelas X MIA 2 terdapat 24 peserta 
didik dikategorikan sangat baik, 8 peserta didik dikategorikan baik dan X MIA 3 
terdapat 24 peserta didik dikategorikan sangat baik dan 6 peserta didik 
dikategorikan baik (3) Untuk penilaian aspek psikomotorik peserta didik di kelas 
X MIA 2 dan X MIA 3 SMA N 1 Wates, Kulon Progo secara berturut-turut adalah 
28 dan 31 peserta didik dikategorikan sangat baik, serta 4 dan 1 peserta didik 
dikategorikan baik. 
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  This research aims to: (1) find out the feasibility of affective and psychomotoric 
assessment instrument of the students within phyiscs learning in cooperative learning 
of STAD (2) find out the students’ affective assessment result using the developed 
instrument (3) find out the students’ psychomotoric assesment result using the 
developed instrument.  
This research is based on development research (R&D) using 4-D model 
according to Thiagarajan. Define step is the first step to describe the problems. Design 
step is done by developing research instrument plan. Develope step is executed to 
deliver RPP, syllabus, LKPD, affective and psychomotoric assessment sheet, and 
pretest questions and individual quiz that has been validated and revised based on 
opinions and suggestions by the validators and pratitioners, finite test realization. After 
executing finite test realization, the product was examined in SMA N 1 Wates, Kulon 
Progo with the classes of X MIA 2 and X MIA 3 as participants. Disseminate step is 
executed to spread the research instrument within small scale in SMA N 1 Wates and 
toward e-journal of Physics Education FMIPA UNY.  
The result of this research shows: (1) affective and psychomotoric assessment 
instrument is suitable for physics learning and gaining very good grade seen from 
validity analysis CV1 based on the expert gaining grade 1. According to the empiric 
test validity, it gains 0.8125 for the affective aspect and 0.75 for the psychomotoric 
aspect, also the reliability according to ICC in affective aspect at the rate of 0.962 and 
psychomotoric aspect at the rate of 0.919 and according to the percentage of 
agreement at the empiric test for affective aspect, it gains 0.81. In addition, 
psychomotoric aspect gains 0.88 in which all of them are categorized as special. (2) 
Affective assessments of the students in X MIA 2 class are 24 students are categorized 
very good, 8 students are good. Meanwhile, X MIA 3 class contains 24 students are 
very good and 6 students are good (3) Psychomotoric assessments of the students in 
both X MIA 2 and X MIA 3 class in SMA N 1 Wates, Kulon Progo are 28 and 31 
students are categorized very good and 4 and 1 students are good.  
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